


























































今年度、本学において幼児教育学科に入学した１年  【今年度の入学者のピアノ経験の割合】 
生のうち、ピアノ初級者（経験なし）の割合は 47％と約 
半数に及ぶ（右表参照）。また、ピアノ経験者のうち経 











































　　A ２時間以上　　B １時間以上２時間未満　　C ３０分以上１時間未満
　　D １５分以上３０分未満　　E １５分未満
　７．普段、少ないときで一日どのくらい練習しますか








　　とても好き　4 人／やや好き　6 人／どちらでもない　1 人／
　　やや苦手　1 人／とても苦手　2 人
（２）ピアノを弾き歌いすることに対する気持ち
　　とても好き　2 人／やや好き　5 人／どちらでもない　2 人／
　　やや苦手　5 人／とても苦手　0 人
（３）一日に向かう練習量









とても好き 4人／やや好き 6人／どちらでもない 1人／やや苦手 1人／とても苦手 2人 
 
（２）ピアノを弾き歌いすることに対する気持ち 





































































































































































































































































































　とても好き　8 人／やや好き　6 人／どちらでもない　0 人／
　やや苦手　0 人／とても苦手　0 人
（２）ピアノを弾き歌いすることに対する気持ち
　とても好き　3 人／やや好き　6 人／どちらでもない　1 人／
　やや苦手　3 人／とても苦手　1 人
（３）一日に向かう練習量





























とても好き 8人／やや好き 6人／どちらでもない 0人／やや苦手 0人／とても苦手 0人 
 
（２）ピアノを弾き歌いすることに対する気持ち 

































































『ムジカノーヴァ』p4-5 p14-19 音楽之友社、2014 年 6 月
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